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ANALISIS KEBERHASILAN SMK MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA 
MELATIH KETRAMPILAN SISWA KELAS XI AKUNTANSI DENGAN 
BANK SEKOLAH 
Mandasari Dewi A210090116, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui sistem penilaian ketrampilan 
siswa dalam bidang perbankan. 2) Untuk mengetahui standar Pelayanan Bank 
Sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta sudah berjalan sesuai dengan 
prosedur yang telah ditetapkan. 3) Untuk mengetahui siswa kelas XI akuntansi 
sudah mampu menyelesaikan tahap keuangan Bank sekolah sesuai dengan siklus 
akuntansi. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Bank sekolah, objek penelitian ini 
adalah siswa kelas XI Jurusan Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Surakarta. 
Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi: Pengurus Bank 
sekolah, nasabah bank sekolah, dan laporan keuangan bank. Teknik dan instrumen 
pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Keabsahan data 
dengan teknik trianggulasi data, trianggulasi metode dan reviu informan. Teknik 
Analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan. Prosedur penelitian dengan tahap pra lapangan, tahap pekerjaan 
lapangan, tahap analisis data.  
Berdasar hasil penelitian diperoleh 1)  Sistem penilaian ketrampilan siswa 
dalam bidang perbankan meliputi unsur pelayanan bank mentari kepada nassabah 
dan siklus akuntansi yang diselesaikan oleh petugas bank mentari. 2) Standar 
Pelayanan Bank Sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta sudah berjalan 
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan meliputi berbagai pelayanan yang ada 
yaitu tabungan, kredit, dan lain-lain. 3) Siswa kelas XI akuntansi sudah mampu 
menyelesaikan tahap keuangan Bank sekolah sesuai dengan siklus akuntansi 
meliputi transaksi-transaksi sehari-hari dan laporan keuangan akhir periode. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Bank Mentari mampu meningkatkan 
ketrampilan siswa dalam bidang perbankan dengan pembuatan laporan keuangan 
sesuai dengan siklus akuntansi serta ketrampilan siswa dalam melayani nasabah 
kurang baik bila dibanding dengan bank konvensional pada umumnya. 
Kata Kunci: bank sekolah, ketrampilan siswa. 
